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 را دًيا ّثيهذ هزاسن تزيي تشرگ، حج فزايض اًجام تزای هديٌِ ٍ هكِ در دًيا کطَرّایّوِ  هسلواًاى ی گزدّوايي ػظين سالياًِ :سهيٌِ
 هْاجزت ايي تاضد. هي ػوزُ حج اًجام تزای سايز سيادیضوار  پذيزای ًيش سال طَل در ػزتستاى کطَر توتّغ، حج تز ػلاٍُ سًد. هي رقن
 ضدُ سؼي ،کًٌَي ًَضتار در دارد. ّوزاُ تِ را ػفًَت کٌتزل هسايل ٍ ػوَهي تْداضت هزاقثت ی سهيٌِ در چالص تزيي هْن اًساًي، ػظين
  ضَد. اًجام ّا، تيواری ايي کٌتزل چگًَگي ٍ ّا آى اًتقال ی ًحَُ سايزيي، تيي در ضايغ ایّ تيواری تز هزٍری تا تاس
 ّای تيواری حج، ٍاصگاى تزای ، ralohcs elgooGٍ  tceriDecnicS، dembuP ّای سايت کلي تزرسي يک در :ّا رٍش ٍ هَاد
جست ٍجَ هحدٍد تِ هقالات فارسي ٍ اًگليسي چاج ضدُ در تاسُ سهاًي  گزفتٌد. قزار جستجَ هَرد سؼَدی ػزتستاى ٍ هكِ ػفًَي،
 ) تَد.4102الي  4991تيست سالِ (
 تزرسي هَرد 46 تؼداد ًْايت در تز، قديوي اطلاػات ٍ هطاتِ هَارد حذف تا کِ تَدًد ػدد 79 آهدُ دست ِت هقالات هجوَع در :ّا يافتِ
 گزفت. قزار ًْايي
 ّای تيواری آًفَلاًشا، هٌٌگَکَکي، ّای ػفًَت ًظيز گًَاگَى ػفًَي ّای تيواری ضيَع ٍ حج هزاسن اّويت تِ تَجِ تا :گيزی ًتيجِ
 ًظز تِ ضزٍری کاهلاً آى طي  ٍ حج هٌاسک اسپيص  فزدی تْداضتي ًكات رػايت ٍ ٍاکسيٌاسيَىهاًٌد  پيطگيزاًِ اقداهات اًجام اسْالي
 تاضد. هي هؤثز اقداهات اس حج هزاسن در حاضز افزاد تواهي ٍ حاجياى ّوچٌيي ٍاًي دره-تْداضتيکارکٌاى  آهَسش. رسد هي
 سؼَدی ػزتستاى هكِ، ػفًَي، ّای تيواری حج، :کليدی ٍاصگاى
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ثبقس. ػطثؿتبى  حح یىی اظ زُ ضوي فطٍع زیي هی
گصاض اظ  هیلیَى حح 2ؾؼَزی ّط ؾبلِ هیعثبى ثیف اظ 
ن هصّجی هؿلوبًبى زض عی ایي هطاؾ ؾطتبؾط زًیبؾت.
آیٌس تب ؾفط هؼٌَی ذَز ضا آغبظ  هىِ ٍ هسیٌِ گطز ّن هی
تطی (اظ ًظط تؼساز  ّبی وَچه وٌٌس. ّوچٌیي گطزّوبیی
 ظایطیي) تحت ػٌَاى حح ػوطُ زض عی ؾبل 
 گطزز. ثطگعاض هی
ّبی ثعضي اًؿبًی، ثطذی اظ هؿبیل هطثَط  ایي هْبخطت
. گطچِ ظهبى ثِ ؾلاهت ٍ ثْساقت ضا ثِ ّوطاُ زاضز
هطاؾن حح وَتبُ اؾت اهّب اظزحبم خوؼیت ٍ خبثدبیی 
ظیبز افطاز زض ایي ظهبى وَتبُ، ًیبظهٌس هطالجت، پبیف 
هساٍم هؿبیل ثْساقتی ٍ هحیغی هی ثبقس. اظ آًدبیی وِ 
تط اظ ؾبل تمَین قوؿی  ضٍظ وَتبُ 01ؾبل تمَین لوطی 
 یب هیلازی اؾت. ثٌبثطایي اًدبم حح توتّغ زض توبهی
 پصیط اؾت. فهَل اهىبى
تب  73اظ ؾَیی زیگط زضخِ حطاضت وكَض ػطثؿتبى ثیي 
ثط قوبض  ثبقس. ثٌبثطایي ػلاٍُ گطاز هی زضخِ ؾبًتی 45
ظیبز خوؼیت، گطهبی َّا ًیع ثبػث قیَع ثطذی اظ 
ّبیی وِ  گطزز، اظ خولِ ثیوبضی ّبی ذبل هی ثیوبضی
 ).1ثبقٌس ( هطثَط ثِ ًگْساضی ٍ تَظیغ آة ٍ غصا هی
ّب  اظ ػَاهل زیگط وِ ثبػث ثطٍظ ثطذی اظ ثیوبضی
قَز اضتجبط افطاز ثب زام زض هطاؾن لطثبًی وطزى ٍ  هی
 ّوچٌیي تطاقیسى هَی ؾط هطزاى زض پبیبى هطاؾن 
 ثبقس. حح هی
ٍضٍز افطاز اظ هٌبعك هرتلف خغطافیبیی ثِ هحل 
ثطگعاضی هطاؾن ٍ ّوچٌیي اضتجبعبت ثؿیبض ًعزیه 
طگعاضی هٌبؾه حح، هَخت اًتكبض ظایطیي زض حیي ث
گطزز. ثٌبثطایي ٍخَز  ظا ثیي حدبج هی ػَاهل ثیوبضی
 ّبی تٌفؿی ٍ پَؾتی ثؿیبض قبیغ  ثیوبضی
 ).2ٍ  1ثبقس ( هی
ّبی ػفًَی قبیغ  زض ایي ثطضؾی، ضوي تَضیح ثیوبضی
ّبی وٌتطل آى ًیع اقبضُ  ّب ٍ ضاُ زض ایي هطاؾن، ثِ زضهبى
 ذَاّس قس.
 
 ّا َاد ٍ رٍشه
، dembuPّبی  زض یه ثطضؾی ولی ؾبیت
، ثطای ٍاغگبى ralohcs elgooGٍ  tceriDecnicS
ّبی ػفًَی، هىِ ٍ ػطثؿتبى ؾؼَزی هَضز  حح، ثیوبضی
خؿتدَ لطاض گطفتٌس. خؿت ٍخَ هحسٍز ثِ همبلات 
فبضؾی ٍ اًگلیؿی چبح قسُ زض ثبظُ ظهبًی ثیؿت ؾبلِ 
 ) ثَز.4102الی  4991(
 
 ّای هٌٌگَکَکي ػفًَت
 اظزحبم خوؼیت زض ظهبى حح، ثبػث افعایف هیعاى
قَز. ایي هیعاى  ًبللیي ثطای ًبیؿطیب هٌٌػیتیسیؽ هی
ضؾس  ّبی پطاظزحبم هىِ هی زضنس زض هىبى 08گبّی ثِ 
ّبی ثیوبضی هٌٌگَوَوی ضا زض  گیطی ). زض ًتیدِ ّوِ3(
 وٌس. گطزًس ایدبز هی افطازی وِ اظ حح ثبظ هی
ٌٌگَوَوی تت، ضاـ پَؾتی ٍ اظ تظبّط انلی ثیوبضی ه
ّبی  ثبقس ٍلی گبّی ػلاین آى ثب ثیوبضی هٌٌػیت هی
ثبقس.  زیگط ثبوتطیبیی ٍ ٍیطٍؾی لبثل تكریم ًوی
تكریم ثؿیبضی اظ ثیوبضاى هجتلا ثِ ثیوبضی قسیس 
ذین  هٌٌگَوَوی زض هطاحل اٍلیِ هطاخؼِ، ثیوبضی ذَـ
ِ ٍیطٍؾی ثَزُ اؾت. ثیف اظ ًیوی اظ ثیوبضاى ٍلتی ث
ؾبػت  42وٌٌس ثطای ووتط اظ  ثیوبضؾتبى هطاخؼِ هی
زاض ّؿتٌس. ثیوبضی ثِ نَضت تیپیه ثبػث ثطٍظ  ػلاهت
ًبگْبًی ؾطزضز، فَتَفَثی، زضز ػضلاًی ٍ ضؼف 
 ).4ی ثبلیٌی قبیؼی اؾت ( قَز ٍ ؾفتی گطزى یبفتِ هی
زض زضنس لبثل تَخْی اظ ثیوبضاى ضاـ پَؾتی، ثِ 
) arupruPَضپَضا () ٍ پaihcetePنَضت پتیكی (
قَز. گبّی اٍلبت ؾیط ثیوبضی پیكطفت  هكبّسُ هی
ؾطیؼی زاقتِ ٍ ثِ ؾطػت ثبػث افت فكبضذَى ٍ 
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زضنس اظ  01-02قَز.  ّبی هتفبٍت هی ًبضؾبیی اضگبى
یبثٌس اظ ضبیؼبت زائوی هبًٌس  افطازی وِ ثْجَز هی
اذتلالات تكٌدی، هكىلات قٌَایی ٍ یب قٌبذتی ٍ 
 ).5س (ثطً حطوتی ضًح هی
هٌٌگَوَن زیپلَوَوی گطم هٌفی اؾت ٍ ثط اؾبؼ 
گطٍُ هرتلف زاضز ٍ تٌْب  31ؾبوبضیس وپؿَلی  پلی
ظا  ثیوبضی yٍ  531Wٍ  C، B، Aّبی  ؾطٍگطٍح
قَز  ّؿتٌس. ایي هیىطٍة زض ًبظٍفبضًىؽ ولًَیعُ هی
ٍ اًؿبى تٌْب هیعثبى آى اؾت. ضاُ اًتمبل آى هكرم ٍ 
زضقت تٌفؿی نَضت اظ ضاُ توبؼ یب تٌفؽ شضات 
 ).6پصیطز ( هی
ؾیلیي ٍ  ّب ّؿتٌس پٌی ثیَتیه هحَض انلی زضهبى آًتی
یب ؾفتطیبوؿَى ثیكتطیي زاضٍّبی هَضز اؾتفبزُ 
ّب ثب وبّف  ثیَتیه ّؿتٌس ٍ قطٍع ظٍز ٌّگبم آًتی
چكوگیط هطي ٍهیط ٍ ًبتَاًی ّوطاُ اؾت. ثطای 
اظ زضهبى افطاز حبهل ٍ یب هَاضز توبؼ ثب فطز ثیوبض 
قَز. زض  ؾیپطٍفلاوؿبؾیي یب ضیفبهپیي اؾتفبزُ هی
تَاى اظ ؾفتطیبوؿَى  ظًبى ثبضزاض ٍ یب وَزوبى هی
 ).7تعضیمی ثطای پطٍفیلاوؿی اؾتفبزُ وطز (
ّب ثؿیبض  ثیَتیىی زض هٌٌگَوَن هؼوَلاً همبٍهت آًتی
تَاى ثِ  ّب هی قَز وِ اظ هیبى آى ون هكبّسُ هی
فتطیبوؿَى اظ ٌّس همبٍم ثِ ؾ Aگعاضـ ؾطٍ گطٍح 
 ).4اقبضُ وطز (
ّبی فطاٍاًی زض زًیب هبًٌس تطویِ، ثطظیل،  گعاضـ
ّبی  وبهطٍى ٍ اًگلؿتبى هجٌی ثط ٍخَز ثیوبضی
ّبی هتفبٍت زض وؿبًی وِ  هٌٌگَوَوی اظ ؾطٍگطٍح
 ).8-21اًس، ٍخَز زاضز ( ثِ حح ضفتِ
هَضز  09خَلای،  13هبضؼ تب  81، اظ 0002زض ؾبل 
 9اظ  531Wوی هطثَط ثِ ؾطٍگطٍح ػفًَت هٌٌگَوَ
ٍیػُ اًگلؿتبى ٍ فطاًؿِ گعاضـ قس  وكَض اضٍپبیی ثِ
هَضز اظ آى هٌدط ثِ فَت ثیوبضاى گطزیس وِ  41وِ 
ی ؾفط ثِ حح زاقتٌس ٍ یب اظ  افطاز هجتلا یب ؾبثمِ
 ).31اًس ( هَاضز توبؼ حبخیبى هجتلا ثَزُ
، قوبض ظیبزی اظ حبخیبى 1002ّوچٌیي زض ؾبل 
ّب ًیع حبهل  پَضی ٍ هَاضز توبؼ ًعزیه ثب آىؾٌگب
زلیل ٍخَز ذغط  ثِ ).41ثَزًس ( 531Wؾطٍگطٍح 
ّبی هٌٌگَوَوی،  ثبلای اًتمبل ٍ اثتلاء ثِ ثیوبضی
اؾتفبزُ اظ ٍاوؿي چْبض ظطفیتی هٌٌگَوَوی زض 
توبهی وؿبًی وِ لهس ؾفط ثِ هىِ ضا زاضًس تَنیِ 
ؾبوبضیس  قسُ اؾت. ایي ٍاوؿي قبهل پلی
 ).7ثبقس ( هی 531W/y/C/Aّبی  ٍگطٍحؾط
ّبی زٍ ظطفیتی ٍ ؾِ ظطفیتی ًیع وِ فمظ  الجتِ ٍاوؿي
) 531W/C/Aٍ یب ( Cٍ  Aقبهل ؾطٍگطٍح 
زلیل پَقف ووتط  ثبقٌس، ًیع ٍخَز زاضًس وِ ثِ هی
قًَس ٍلی زض قطایغی وِ ٍاوؿي  هؼوَلاً تَنیِ ًوی
تَاى اظ ایي  چْبض ظطفیتی هَخَز ًیبقٌس، هی
 ّب ثطای ووتط وطزى ذغط اثتلا اؾتفبزُ  ٍاوؿي
 ).51ًوَز (
ٍاوؿي لبثل  Bّن اوٌَى هتأؾفبًِ ثطای ؾطٍگطٍح 
ی خْبًی ٍخَز ًساضز. ثٌبثطایي ذغط اًتمبل  اؾتفبزُ
ایي ًَع اظ هٌٌگَوَن ػلیطغن پَقف هٌبؾت ٍ 
 تعضیك ٍاوؿي چْبض ظطفیتی ّوچٌبى ثبلی 
 ).61هبًس ( هی
ظطفیتی وًَػٍگِ، اظ  4بی ّ پؽ اظ اؾتفبزُ اظ ٍاوؿي
گیطی هٌٌگَوَوی  تبوٌَى گعاضقی اظ ّوِ 2002ؾبل 
 ).71-81ٍخَز ًساضز (
ؾبظی ػلیِ هٌٌگَوَن زض  ذَقجرتبًِ پَقف ایوي
ثبقس وِ اظ ؾبل  زضنس هی 99/8هیبى ظائطاى ایطاًی 
گیطز.  ؾبظی ثِ نَضت اخجبضی اًدبم هی ایوي 0831
ًَع ثیوبضی  ) وِ پیبهس آى ػسم ٍلَع ّط02ٍ  91(
 هٌٌگَوَوی زض ثیي ظائطاى ایطاًی ثَزُ اؾت.
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 ّای تٌفسي ػفًَت
تطیي ثیوبضی وِ هٌدط ثِ ثؿتطی قسى ظائطیي  قبیغ
ّب  ثبقٌس وِ اظ هیبى آى ّبی تٌفؿی هی گطزز ثیوبضی هی
زضنس) آًبى  04پٌَهًَی ثیكتطیي زلیل ثؿتطی (حسٍز 
 ).12ثبقس ( هی
بی تٌفؿی عیف ٍؾیؼی ّ اظ ػَاهل ایدبز وٌٌسُ ثیوبضی
ثبقٌس وِ زض  اظ ػَاهل ٍیطٍؾی ٍ ثبوتطیبل هغطح هی
ّبی هرتلف اظ ًظط همغغ ظهبًی، ّط ؾبلِ  ثطضؾی
ػٌَاى هثبل زض  اًس. ثِ ّبی هتفبٍتی ضا گعاضـ وطزُ پبتَغى
هَضز فطز هجتلا  953ثط ضٍی  8991یه ثطضؾی زض ؾبل 
ًَعا، ّبی ّوَفیلَؼ آًفل ثِ پٌَهًَی اًدبم قس، پبتَغى
تطیي ػلل  ولجؿیلاپٌَهًَیِ ٍ اؾتطپتَوَن پٌَهًَیِ قبیغ
 ).22ثجت قسُ ثَزًس (
ی هكبثِ زیگطی، ثیكتطیي هیىطٍاضگبًیعم  زض هغبلؼِ
ّبی اوتؿبثی اظ خبهؼِ وِ هٌدط  خسا قسُ اظ پٌَهًَی
ثِ ثؿتطی ثیوبضاى قسُ ثَز هبیىَثبوتطیَم 
ّبی گطم  زضنس)، ثبؾیل 02) (BTتَثطوَلَظیؽ (
زضنس) ٍ ؾپؽ اؾتطپتَوَن پٌَهًَیِ  81/8فی (هٌ
ثَز. الجتِ ػَاهل زیگط هبًٌس لػیًَلاپٌَهَفیلا، 
ّب ًیع هغطح  هبیىَپلاؾوب پٌَهًَیِ ٍ ٍیطٍؼ
ّبی  ). الجتِ افطاز هؿي ثیكتط ثِ ػفًَت32قًَس ( هی
قًَس ٍ قبیس ثطٍظ  گطم هٌفی ٍ پٌَهَوَن هجتلا هی
ثطضؾی ؾي  پبییي هبیىَپلاؾوب پٌَهًَیِ زض ایي
ثبلای افطاز قطوت وٌٌسُ زض هغبلؼِ ثَزُ اؾت. زض 
) ًیع اظ sissutrepثطذی اظ هغبلؼبت ؾیبُ ؾطفِ (
 ّبی ثبقس وِ ثبػث ایدبز ؾطفِ ػَاهل خسا قسُ هی
گطزز. هیعاى ثطٍظ ؾیبُ ؾطفِ زض  هی قسیس ٍ عَلاًی
زضنس ثطآٍضز قسُ  1/4ًفط اظ حبخیبى  853هیبى 
َخَز ثَزى یه ٍاوؿي ثط اؾت. الجتِ ثطذلاف ه
ػلیِ ایي ثبوتطی ٌَّظ تدَیع آى ثِ حبخیبى لجل اظ 
 ).42ٍضٍز ثِ ػطثؿتبى تَنیِ ًكسُ اؾت (
اظ هیبى ػَاهل ٍیطٍؾی، آًفَلاًعا، پبضاآًفَلاًعا، ٍیطٍؼ 
تَاى ًبم ثطز  آزًٍَیطٍؼ ضا هی ) ٍVSRؾیٌؿیكیبل (
ِ تطیي ٍیطٍؼ هَضز تَخِ اؾت. ثب تَخ وِ آًفَلاًعا هْن
ثِ ؾَْلت اًتمبل ایي ٍیطٍؼ ثیي افطاز، تؼساز ظیبزی 
ی  قًَس. ثِ زلیل ػَاضو ثبًَیِ هجتلا ثِ آًفَلاًعا هی
ذغطًبن ٍ ّوچٌیي قست ػلائن زض افطاز هؿي، 
 ).12ثبقس ( پیكگیطی ثْتطیي ضاُ همبثلِ هی
زضنس اظ ثیوبضاًی وِ  05، 4002ای زض ؾبل  زض هغبلؼِ
اًس، ًیوی هجتلا ثِ  تِّبی هثجت ٍیطٍؾی زاق ًوًَِ
 Bزضنس هجتلا ثِ آًفَلاًعای  5/6، ٍ Aآًفَلاًعای 
ٍ پبضاآًفَلاًعا  VSRّبی  اًس ٍ ؾبیطیي ثِ ٍیطٍؼ ثَزُ
 ).52اًس ( هجتلا ثَزُ
) وِ زض اًدبم قس، trohoCی ّوگطٍّی ( زض هغبلؼِ
ًفط زض ّط نس ّعاض  1121هیعاى ذغط اثتلا ثِ آًفَلاًعا 
زض  025یي هیعاى زض افطاز ػبزی ظایط ثطآٍضزُ قس. ا
ًفط ثَز وِ ًكبًگط ٍاضح افعایف احتوبل اثتلا  00001
ثِ آًفَلاًعا زض هیبى حبخیبى قطوت وٌٌسُ زض هٌبؾه 
). ّوچٌیي زض ثطضؾی ػلل ٍیطٍؾی 62ثبقس ( حح هی
ًفط اظ ظائطاى ایطاًی زض  031ّبی تٌفؿی زض ثیي  ػفًَت
ّبی  ثِ ٍیطٍؼ زضنس اظ افطاز هجتلا 12/5، 3831ؾبل 
) ٍ 1N1Hٍ  2N3H( Aآًفَلاًعا ثَزًس (آًفَلاًعای 
 ).Bآًفَلاًعای 
ثط ضٍی  2831ّوچٌیي زض یه ثطضؾی زیگط زض ؾبل 
ّبی تٌفؿی ثیكتطیي ثیوبضی  حدبج ایطاًی ثیوبضی
 ).91زضنس هَاضز) تكریم زازُ قسُ ثَزًس ( 53/1(
 9002زض ثطضؾی زیگطی وِ زض اؾتبى فبضؼ زض ؾبل 
ًفط اظ حبخیبًی وِ اظ هىِ ثبظگكتِ  0003ی ثط ضٍ
ًفط) اظ آًبى  33زضنس ( 21ثَزًس اًدبم گطفت، زض 
 02( Bٍیطٍؼ آًفَلاًعا ثِ ضٍـ هَلىَلی(آًفَلاًعای 
ًفط) خسا  5( 1N1Hًفط) ٍ  8( A)2N3Hًفط)، (
 ).72گطزیس (
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هغبلؼبت گًَبگًَی ًیع اظ ؾطاؾط زًیب زض هَضز قیَع 
ایي زض حبلی  ).82-03خَز زاضز (آًفَلاًعا زض حبخیبى ٍ
ثیكتط افطاز زض هؼطو ذغط (ّن پطؾٌل  اؾت وِ
زضهبًی ٍ ّن حبخیبى) آگبّی وبفی اظ الساهبت  ثْساقتی
 ).23ٍ  13پیكگیطاًِ ًساضًس (
ثب تَخِ ثِ زض زؾتطؼ ثَزى یه ٍاوؿي هؤثط ثط ػلیِ 
آًفَلاًعا پیكٌْبز ؾبظهبى ثْساقت خْبًی، ٍاوؿیٌبؾیَى 
 ).33ثبقس ( لجل اظ ٍضٍز ثِ ػطثؿتبى هی توبم حدبج
ّبی هعهي هغبلؼبت  زض ثطضؾی ػلل پٌَهًَی
ثبوتطیَلَغیه هتؼسز، هبیىَثبوتطیَم تَثطوَلَظیؽ ضا 
ّبی ضیَی  تطیي ػَاهل ثیوبضی ػٌَاى یىی اظ قبیغ ثِ
 ).43اًس ( قٌبؾبیی وطزُ
ثیوبض هجتلا ثِ  46، اظ هیبى 4991ای زض ؾبل  هغبلؼِ
ػٌَاى ؾل  ًفط ثِ 31زضنس)  02ي، (پٌَهًَی هعه
 ). 32قٌبؾبیی قسًس (
ضخ  تَاًس عی ؾفط ثب َّاپیوب ًیع اثتلاء ثِ ؾل هی
). ّوچٌیي هكرم قسُ اؾت وِ هیعاى ؾل 92زّس(
ثطاثط ثیكتط اظ هتَؾظ  3همبٍم ثِ زضهبى، زض هىِ ٍ هسیٌِ 
 ).53آى زض ول ػطثؿتبى ؾؼَزی اؾت (
ّبی  وبض هجتلا ثِ پٌَهًَیثٌبثطایي زض ظهبى هَاخِْ ثب ثی
ؾفط ثِ هىِ حتوبً ثبیس ثیوبضی ؾل ی  هعهي ثب ؾبثمِ
ضا هسّ ًظط  )sisolucrebuT muiretcabocyM(
 ضا اًدبم زاز. زاقت ٍ الساهبت تكریهی لاظم
 
 ّای اسْالي تيواری
ّبی اؾْبلی زض هَؾن حح،  ػلیطغن قیَع ظیبز ثیوبضی
ٍ ّوچٌیي قیَع  ای زض هَضز اتیَلَغی هغبلؼبت پطاوٌسُ
ثیكتطیي ػلت  6891آى ٍخَز زاضز. زض حح ؾبل 
 183ثؿتطی ثیوبضؾتبًی حبخیبى گبؾتطٍاًتطیت ثَز (
زض ّعاض  4/4ًفط) وِ زض ّویي هغبلؼِ هیعاى ثطٍظ 
زضنس اظ وؿبًی  5، 8002). زض ؾبل 63زؾت آهس ( ثِ
وِ ثِ هطاوع زضهبًی هطاخؼِ ًوَزُ ثَزًس هجتلا ثِ 
 ).73لی ثَزًس (ّبی اؾْب ثیوبضی
ثط ضٍی حبخیبى  2831زض ثطضؾی وِ زض ایطاى زض ؾبل 
اًس وِ  زضنس هجتلا ثِ گبؾتطٍاًتطیت ثَزُ 2/7اًدبم قس، 
) yrtnesyDزضنس اظ آًبى زچبض زیعاًتطی ( 0/81
ّبی اؾْبلی ػَاهل  ). ػلل هْن ایدبز ثیوبضی91اًس ( ثَزُ
. ثبقٌس ّبی غصایی هی ثبوتطیبل، ٍیطٍؾی ٍ هؿوَهیت
ثؼضی اظ هَاضز اؾْبل عی هؿبفطت ثِ ػطثؿتبى (حیي 
 .افتس هؿبفطت ثب وكتی، َّاپیوب ٍ یب اتَهجیل) اتفبق هی
ّبی ایدبز وٌٌسُ  ی هیىطٍة اظ ػَاهل ثبوتطیبل ولیِ
اؾْبل هبًٌس ٍیجطیَولطا، قیگلا ٍ وبهپیلَثبوتط، وِ ّن اظ 
قًَس، هغطح  ضاُ آة ٍ ّن هَاز غصایی آلَزُ هٌتمل هی
 ).83ثبقٌس ( هی
ّبی اؾْبلی ًبقی اظ ٍثب ًیع زض چٌس هَضز  حتی اپیسهی
زض هیبى حبخیبى هكبّسُ قسُ اؾت. آذطیي اپیسهی ٍثب 
 201عی آى  اتفبق افتبز وِ 9891زض هىِ زض ؾبل 
حبخی ثِ ایي ثیوبضی هجتلا قسًس. ػلیطغن توبهی 
الساهبت پیكگیطاًِ هَاضز اؾپَضازیه اثتلا ثِ ٍثب ّوچٌبى 
 ).93قَز ( طثؿتبى گعاضـ هیاظ ػ
ّبی اؾْبلی، تَنیِ ثِ  ثطای خلَگیطی اظ اثتلا ثِ ثیوبضی
ّب، ػسم ههطف ید ٍ غصاّبی ذیبثبًی  قؿتكَی زؾت
ٍ ّوچٌیي ػسم حول غصا زض عی ضٍظ ٍ ههطف آة ٍ 
 ثبقس. غصای هغوئي هی
 
 ّپاتيت
اظ آًدبیی وِ احتوبل اثتلاء ثِ ّپبتیت زض ؾفط ٍ 
یبثس، زض  پطخوؼیت افعایف هیّوچٌیي زض هٌبعك 
گیطز. ثؿیبضی اظ  هٌبؾه حح ًیع ایي احتوبل فعًٍی هی
ًفط یب ثیكتط ثِ  001حبخیبى زض چبزضّبی هكتطن ثیي 
ثطًس ٍ یب اظ هَاز غصایی ٍ ید وٌبض ذیبثبى اؾتفبزُ  ؾط هی
وٌٌس. ّوچٌیي افعایف توبؼ افطاز ثب یىسیگط،  هی
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ضػبیت ثْساقت  ّبی هكتطن ٍ ػسم اؾتفبزُ اظ تَالت
زّس. زض  ضا افعایف هی Aٍ  Eّب احتوبل ّپبتیت  زؾت
ّبی  زضنس اظ حبخیبى اظ غصا فطٍقی 43یه ثطضؾی 
 ).04وٌٌس ( ذیبثبًی هَاز غصایی تْیِ هی
ّبی هٌتملِ اظ ضاُ ذَى ًظیط ّپبتیت  زض هَضز ّپبتیت
ًیع ایي احتوبل ثبلاؾت ظیطا زض پبیبى هٌبؾه  Cٍ  B
ػٌَاى  هطزاى حبخی ؾط ذَز ضا ثِزضنس اظ  09حح، 
 ). 14تطاقٌس ( یىی اظ اػوبل حح هی
زضنس اظ  16ی خساگبًِ نَضت گطفتِ  زض زٍ هغبلؼِ
حبخیبى ثِ زًجبل تطاقیسى هَی ؾط زچبض ثطیسگی 
ظذن  81ّب زض ثؼضی اظ افطاز  اًس (تؼساز ثطیسگی قسُ
زضنس اظ آًبى اظ تیغ هكتطن  52ًیع ثَزُ اؾت) وِ 
 ).04-24زُ ثَزًس (اؾتفبزُ وط
زضنس  4/6زض ّویي ثطضؾی هكرم قس وِ 
هجتلا  9991آضایكگطاى هكغَل ثِ وبض زض هطاؾن حح 
 Cزضنس ّپبتیت  01) ٍ +gASBHٍ ( Bثِ ّپبتیت 
 ).04-24( اًس؟ ) ثَزُ+bAVCH(
زضنس  32، هكرم قس وِ 8991زض ثطضؾی 
زض  ٍاًس  ّبی ثبظ ضٍی زؾتكبى زاقتِ آضایكگطاى ظذن
ّب ضا چٌسیي ثبض هَضز اؾتفبزُ لطاض  س هَاضز تیغزضن 12
ّب ضا پؽ اظ  زضنس هَاضز تیغ 28زٌّس، ّوچٌیي  هی
تَاًس  وٌٌس، ایي هؿئلِ هی اؾتفبزُ ثط ضٍی ظهیي ضّب هی
ثطای حبخیبًی وِ پبثطٌِّ اػوبل ذَز ضا ثِ خبی 
ّبی ذَز ضا زض اظزحبم خوؼیت  آٍضًس ٍ یب زهپبیی هی
ی ایٌْب زض  ) ٍ ّوِ34ثبقس ( ؾبظ وٌٌس، هكىل گن هی
زضنس اظ  02زضنس حبخیبى ٍ  07حبلی اؾت وِ 
 ).44آضایكگطاى اظ ذغط ثیوبضی اعلاػی ًساضًس (
تَاًس  هی Bگطچِ ٍاوؿیٌبؾیَى وبهل ثط ػلیِ ّپبتیت 
ضا ثِ تؼساز ظیبزی وبّف  Bضیؿه اثتلاء ثِ ّپبتیت 
نَضت هؼوَل ثِ افطاز  ثسّس. ٍلی ایي ٍاوؿي ثِ
قَز ٍلی ثب تَخِ ثِ تلمیح  حح تعضیك ًوی زاٍعلت
ّبی آتی احتوبل ثیوبضی ثِ  ٍاوؿي زض ًَظازاى، زض ؾبل
 ).54هیعاى ظیبزی وبّف ذَاّس یبفت (
ذَى ٍ  Cاظ آًدبیی وِ ضاُ انلی اًتمبل ّپبتیت 
ثبقس، پؽ احتوبل اثتلاء ثِ ایي  ّبی آى هی فطاٍضزُ
 ٍیطٍؼ ًیع زض هیبى افطاز ٍخَز زاضز.
وٌَى آهَظـ ثِ افطاز، ثطای ضػبیت ثْساقت ٍ ا ّن
ّوچٌیي اؾتفبزُ اظ تیغ یىجبض ههطف ثْتطیي ضاُ 
 پیكٌْبزی ثطای خلَگیطی اظ اثتلاء ثِ ّپبتیت
الجتِ ثب تَخِ ثِ ذغط ثبلای ایي  ثبقس. هی Cٍ  B
ضؾس وِ ثْتط اؾت ٍاوؿیٌبؾیَى  ّب ثِ ًظط هی ثیوبضی
ایوي اًدبم  ثطای حبخیبى غیط Bٍ  Aثطػلیِ ّپبتیت 
 ).64قَز (
 
 ّای پَستي ػفًَت
ٍخَز گطهب ٍ ضعَثت ٍ اظزحبم خوؼیت ٍ ػسم ضػبیت 
ّبی پَؾتی ٍ یب ایدبز  ثْساقت ثبػث تكسیس ثیوبضی
ّبی ًبقی اظ ػَاهل ػفًَی (ثبوتطیبل،  ّب هبًٌس ثیوبضی آى
ّبی ًبقی اظ  ٍیطٍؾی، لبضچی ٍ اًگلی) ٍ یب ثیوبضی
 ).74طزز (گ تؼطیك ٍ آفتبة ؾَذتگی هی
تَاى ثِ ظضزظذن  ّبی ثبوتطیبل هی اظ خولِ ثیوبضی
) ٍ فَلیىَلیت selcnubraC)، وفگیطن (ogitepmI(
تَاى ثِ قپف،  ّبی پبضاظیتی هی اقبضُ ًوَز. اظ ثیوبضی
گبل ٍ یب زض هَاضز ثؿیبض ًبزضی ؾبله (لیكوبًیَظ 
 ).84پَؾتی) اقبضُ ًوَز (
اؾت وِ زض  ّبی ٍیطٍؾی ) اظ خولِ ثیوبضیfrOاضف (
ّبیی اظ  قَز ٍ گعاضـ توبؼ ثب گَؾفٌس ٍ ثع ایدبز هی
نَضت ضبیؼبت تبٍلی زضزًبن زض هحل ٍضٍز  وِ ثِ fro
عَض پطاوٌسُ  قَز، ثِ ٍیطٍؼ ثِ پَؾت هكبّسُ هی
ٍخَز زاضز وِ الجتِ اغلت هَاضز زض لهبثبى ٍ ؾلاذبًی 
 ).94ثبقس وِ ثِ لطثبًی وطزى حیَاًبت هكغَلٌس ( هی
اظ وفف یب زهپبیی، اؾتحوبم ّط ضٍظُ ٍ ّوچٌیي  اؾتفبزُ
ی هؿتمین ًَض ذَضقیس اظ  هحبفظت پَؾت اظ اقؼِ
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ّبی  ّبی پیكٌْبزی ثطای وبّف اثتلاء ثِ ػفًَت ضاُ
 ثبقس. پَؾتی هی
 
 ّای ػفًَي ًَپديد تيواری
ی ػفًَی وِ زض ظهبى حح  ّبی تبظُ ظَْض یبفتِ اظ ثیوبضی
ّبی هٌتمل  ِ ٍیطٍؼتَاى ث تَاًٌس هغطح قًَس، هی هی
ّبی ذًَطیعی  قًَسُ اظ ضاُ چْبضپبیبى ًظیط ٍیطٍؼ
ّب تت زضُ  ی ایي ٍیطٍؼ زٌّسُ اقبضُ ًوَز. اظ خولِ
ضیفت، ٍیطٍؼ الرطهب، اَث لا ٍ تت ذًَطیعی زٌّسُ 
ای اظ ٍخَز  پطاوٌسُ ّبی ثبقٌس. گعاضـ وٌگَ هی –وطیوِ
 0002ی ػطثؿتبى اظ ؾبل  ّب زض قجِ خعیطُ ایي ٍیطٍؼ
 ).05-25ٍخَز زاضز (
ی ثیوبضی تت زضُ ضیفت  الجتِ ثطذلاف هكبّسُ پطاوٌسُ
ٌَّظ گعاضقی اظ ٍخَز ثیوبضی زض هیبى حبخیبى ٍخَز 
ًفط هجتلا ثِ  4تؼساز  1002عی حح  ). ٍلی35ًساضز (
 ).45ٍیطٍؼ الرطهب زض هىِ گعاضـ گطزیس (
ّبی ٍیطٍؾی هٌتمل قًَسُ اظ ضاُ توبؼ ثب  ثِ خع ثیوبضی
ّبیی وِ اظ ضاُ تٌفؽ ًیع هٌتمل  ًبت، ٍیطٍؼحیَا
، SRASای زاضًس ًظیط  الؼبزُ قًَس، اّویت فَق هی
) وِ الجتِ ثب تَخِ ثِ الساهبت 1N5Hآًفَلاًعای پطًسگبى (
ی ػطثؿتبى ؾؼَزی زض هَضز ٍضٍز حبخیبى اظ  ؾرتگیطاًِ
ای،  ّب ٍ الساهبت لطًغیٌِ وكَضّبی آلَزُ ثِ ایي ٍیطٍؼ
اظ اثتلاء ثِ ؾبضؼ یب آًفَلاًعای پطًسگبى تبوٌَى هَاضزی 
 ).55-75زض هطاؾن حح گعاضـ ًكسُ اؾت (
یب  SREMتَاى ثِ ؾٌسضم  ّبی ًَپسیس هی اظ هیبى ثیوبضی
ّوبى وطًٍبٍیطٍؼ خسیس اقبضُ ًوَز وِ گعاضقبتی هجٌی 
ٍخَز زاضز وِ اٍلیي ثبض اظ  2102ثط اثتلاء ثِ آى اظ ؾپتبهجط 
پٌَهًَی ٍ ًبضؾبیی حبز ولیَی زض ی یه فطز هجتلا ثِ  ضیِ
 ).85ػطثؿتبى خسا قس (
ثبقس وِ  ایي ٍیطٍؼ اظ ػَاهل ؾطهبذَضزگی هؼوَلی هی
یبثٌس اهّب زض  زض اغلت هَاضز ثیوبضاى ذَزثرَز ثْجَز هی
ثؼضی اظ ثیوبضاى هٌدط ثِ ػَاضو قسیس ضیَی ٍ زض 
ٍیطٍؼ اظ وؿبًی  ). ایي95قَز ( ّب هی ًْبیت فَت آى
ی ؾفط ثِ هىِ ٍ ػطثؿتبى  خسا قسُ اؾت وِ یب ؾبثمِ
اًس یب ثب افطاز هؿبفط زض توبؼ ًعزیه  ؾؼَزی زاقتِ
هَضز اثتلاء اظ ٍیطٍؼ اظ  954). تبوٌَى 06اًس ( ثَزُ
اًس وِ زٍ هَضز آى اظ وكَض ایطاى  ؾطاؾط زًیب گعاضـ قسُ
سُ اؾت ثَزُ اؾت وِ زض یه هَضز هٌدط ثِ هطي ثیوبض ق
 ).26ٍ  16(
 
 گيزی ًتيجِ
 افطاز تؼساز خولِ اظ خْبت اظ ثؿیبضی اظ حح هطاؾن
 .)36(اؾت  ًظیط ثی هحل یه زض هدتوغ
ضًٍس ضٍ ثِ  ّط ؾبلِ قوبض وؿبًی وِ ثِ هطاؾن حح هی
ضًٍس ثب  افعایف اؾت. هؿبفطاًی وِ ثِ ایي ؾفط هی
قًَس هبًٌس ذغطات ًبقی  هؿبیل ٍیػُ هحیغی ضٍثطٍ هی
ّبی فیعیىی ٍ یب هیىطٍثی وِ ذغط ّویكگی  هحیظاظ 
 ). 46زًجبل زاضز ( ثیوبضی ٍ یب حتی هطي ضا ثِ
ّب ٍ  ی ایي ذغطات، اضظیبثی هیعاى ذغط ثیوبضی ثب ّوِ
زضهبًی، آگبُ ؾبظی پعقىبى ٍ زض  اتربش تساثیط ثْساقتی
ًْبیت آهَظـ حبخیبى ثِ هیعاى ثؿیبض ظیبزی اظ احتوبل 
  .وبّس ّب هی ثیوبضی
ی  ّب زض ظهبى هطاؾن حح تٌْب ٍظیفِ وٌتطل ثیوبضی
ثبقس، ثلىِ  ؾیؿتن ثْساقتی زٍلت ػطثؿتبى ًوی
ی وكَضّب  قَز ٍ ّوِ الوللی هحؿَة هی ی ثیي ا ٍظیفِ
ؾبظی حبخیبى ٍ  هَظف ثِ اًدبم ٍاوؿیٌبؾیَى، ایوي
 ثبقٌس. ّب ثطای وبّف ذغط هی ّوچٌیي وٌتطل ثیوبضی
 ___________________________________________________________ :secnerefeR
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Abstract 
Background: Muslims  participation in Mecca & Medina (Saudi Arabia) for Hajj which is the  largest 
organized  annual mass gathering in the world. In addition of Hajj, many pilgrims attend in Saudi Arabia 
for Umrah that is performed year-round. This great human immigration is an important challenge of health 
care and infection control systems. Current study reviews the most prevalent infectious diseases among 
pilgrims during Hajj along with their mode of transmission and control. 
Materials and methods: A comprehensive search was done on PubMed, Science Direct & Google 
Scholar databases by using Hajj, Pilgrims, Infectious Diseases & Mecca as keywords. Our search was 
restricted to English & Persian papers from 1994 to 2014.  
Results: Overall, 97 papers were found. After omitting old and repeated reports, 64 articles were reviewed finally. 
Conclusion: Due to scale of Hajj and prevalence of various infectious diseases such as meningococcal 
infections, diarrheal diseases and Influenza preventive measures and vaccination are recommended both 
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